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İK İ YENİ KİTAP VE ESKİ BİR /KİTABA DÖNÜŞ
Profesör İsmail Hakkı Uzunçarşılı tarafından yazı­
larak Türk Tarih Kurumu tarafından neşredilen ((Alem­
dar Mustafa Paşa) isimli eser, bu sene yayınlanan tarih 
kitaplarının şüphe yok ki en değerlilerinden biridir. 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı bilhassa Osmanlı imparator­
luğunun ilk zamanlariyle Selçuk devletinin inkırazı 
üzerine vücut bulan ve adlarma Anadolu Tevaifi Mü- 
lûkû denilen büyücek ve küçük devletlerin tarihleri 
hakkında ihtisas sahibi olmakla beraber, bütün Os- 
manlı tarihini de en iyi bilenlerimizdendir. Tam serlev­
hası (Meşhur Rumeli ayanlarından Tirsanikli İsmail, Vı- 
lıkoğlu Süleyman ağalar ve Alemdar Mustafa Paşa) o- 
lan bu eserinde de, şimdiye kadar istifade edilmemiş 
ve bilinmemiş bir çok kaynağa müracaat ediyor, ve 
IV. Mustafayı tahttan atıp III. Selimi tekrar padişah 
etmeye teşebbüs eden ve Mustafanın kanlı tedbiriyle 
buna muvaffak olmamakla beraber II. Mahmudun 
tahta çıkmasını temin eden bu ümmi ve cesur adam 
hakkında şimdiye kadar yazılmış yazıların en değer­
lisini ve mühimmini veriyor. Esasen, Uzunçarşılınm bü­
tün eserlerinin uzun emekler mahsulü bulunduğunu 
ve daima sabırlı araştırmalar sayesinde vücuda geti­
rildiklerini teslim etmek icabeder.
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Ancak şunu da teslim etmek lâzımdır ki, muhar­
ririn bir garp lisaniyle yazılmış eserlerden doğrudan 
doğruya istifade edemeyişi, yakın tarihten, yani Av­
rupa ile münasebetlerimizin vak’alarm inkişafında şid­
detle müessir olmaya başladığı devirlerden bahsettiği 
zaman hükümlerinde ve tasvirlerinde isabetini tehlike­
ye düşürmektedir. Diğer taraftan, İsmail Hakkı Uzun- 
çarşılı üslûbunun kuru ve zayıf olması dolayısile, tas­
vir ettiği mühim sahneleri ve şahsiyetleri kâfi kudret­
te canlandıramamaktadır. Vâkıa, bir tarihçinin, bir 
edibin bütün meziyetlerine sahip olması bazan büyük 
bir tehlikedir. Bu ecLplrk vasıllarının büyük tarihçi 
Michelet için bile muzır olmuş bulunduğu ve şahısları 
ve vak’aları hikâye ederken kendisine kuru vesika­
lardan ziyade ateşli muhayyelesinin sesini dinlettiği 
meşhurdur. Fakat Uzunçarşıh da bulduğu malzeme 
ile okuyucu arasına hakikaten hiçbir şey koymuyor, 
değil sade tahlil, terkip ,tasvir, portre gibi kıymetlere, 
fakat düzgün ve akıcı bir lisana bile bizi çok kere hasret 
bırakıyor. İşte tamamile rastgele aldığım bir cümlesi: 
(Ne yapacağım şaşıran zavalh şeyhülislâm tekrar ka­
pıya doğru koşarak gidip birinci kapıdan içeri girmiş 
ise de tam o sırada içeride tekmil vahametile başgöste- 
rerek cinayete mukaddeme teşkil etmek üzere Babüs- 
sedanın ikinci kapısı kapanmış olduğundan içeriye 
girmeyip kapı arasında kaldı).
Kitabın hattâ nisbeten aydınlık cümlelerinden o- 
lan bu satırlardan içerde tekmil vahametiyle baş gös­
teren şeyin ne olduğunu anlamıyorsunuz, önüne kapa­
nan kapı karşısında kalmış şeyhülislâm gibi değilse 
bile yine satırlar önünde duraklıyorsunuz. Hükmümü­
zü tekrar etmek isteyince diyebiliriz ki: Osmank tari-
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hinin garp kaynaklariyle münasebetlerini doğrudan 
doğruya tetkik edebilerek bahsettiği devirlerin ve meş­
gul olduğu şahısların cihan ölçüsiyle hatlarını çizebil- 
se, üslûbu da düzgün ve berrak olsaydı, Uzunçarşılı 
Osmanlı tarihini yazacak en kuvvetli bir şahsiyetimiz 
olurdu. Şimdi de yazdığı eserler o kadar derin tetkik­
ler neticesinde ve el sürülmemiş menbalan bulup in­
celeyerek vücude getirilmişlerdir ki, bahsettiği mev­
zuları yeniden yazacak olan istikbal müverrihleri en 
çok kendisine minnettar olacaklardır.
(Memleket yazıları), Kemal Turanın «Ulus» ga­
zetesiyle çıkmış makalelerinden mürekkep olan ve ma- 
badi olacağmı anlatmak üzere (1) rakamım taşıyan in­
ce bir cilttir. Anadolunun 1942 de gezilmiş bazı yer­
lerine ait intihalardan mürekkep bulunuyor. Seyahat 
edebiyatı nev’inin muvaffak olan ve olmıyan her mah­
sulünü okumak benim için; hele bir yerlere kımıldaya­
madığım şu son zamanlarda, bir iptilâ halini aldığın­
dan, bu küçük kitabı da hızla ve hattâ hazla okudum.
Muharririn zahmetsiz ve iddiasız bir ifadesi, ol­
dukça kuvvetli görüşleri var.
Sade, memleket yazılan serlevhasile bize sundu­
ğu kitabında, (Bugünün zorluklan) ünvanile ve Afri- 
kadaki Liberiya cümhuriyetinin mazi ve halile başla­
narak dünyanın başka yerlerinin durumlarım da in­
celeyen makaleye ne diye yer verdiğini anlayamadım.
(Filistin ve Şarkül-Ürdün) isimli eser hakkında 
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